


















編輯主幹 堀場 信吉(京都)鮫 島實三郎(藁京〕
昭 和 十 七 年 一 月
目 震
原 鳳
熱解析法に よ.るコロイド觸媒作用の研究(第 四報)水 素,酸 素
及 び窒素一白金 ゾルに就い て
高鯲 下 に於 け る¥Tli9と
(≡FFの一,豫 報)
條件の吟味
水 渡 英 ニ…1
紹 介
co.と か ら.尿素 合威に關 す る研究
ヵ一パ ミン酸 ア ンモ ニウムか らの尿素 生成
久 米 泰 三
{朿 原 五 郎 …17梅 村 耕 造
人工放射能 の化學 への腱111](其一)
高紫に就いて 〔a〕
水 渡 英 ニ…1
歸 山 亮…18
捗 飾
i.分tamラ フィンの黙 力墨2,3,4一ト,メ ワ幽ル ペー ン タンのtee,融解 熱 蒸 發 熱,エ ン トロ ピ ー(黙 〕
2.UPI子NR(fl4によ る堂 化 水Y(:M1の分 光 學 的 研究(sa)3・ ア セ チ レ ン光 化 學熨 化 の機 構(29)9・
urnゲ ンの光 化 學的 生威 の動 力 學(:w)r,.過 酸 化 窒 素 と他 の 瓦斯 との反 甅(11)6・ 自由 メチ
ル基 とNOと の反 廱(31)7・ 電解 々離 過 程(39)S・ 水 潜 液 に於 け る臭 素一a典化 プ 卩 ビオ ン酸
の 交 換 動 力學(:33)9・ 放 射 性 淡 素 に よ る研 究(プ ロ ピオ ン融 の戯 化)〔 麗)10.酸 素 に ょ る盟硫
酸 イ オ ンの酸 化 逕匪(3d)11・ バ ラ フgン蝋 の 分 解邁 度(35)is.ガ ソ リンの燃 健黙 の測 定(35)
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特 殊 會 員 芳 名 いBC順)
a尋 魯 員
松 井 元 興殿
寳 助 食 員
薦II富 艮 郎殿 蒲m政 次 郎殿 螽 旧 利 吉 郎殿 木 優 春 清殿
金 季 濠殿 灘 野 孫 二殿 津 川 三 郎殿 山 田 孝 三 郎殿
奈ni淳 殿
維 恃 會 員









































































































































































rl本:物理 化 畢 研 究 會
振 替.・ 京 郁6047番
こじコホぬ　 ゆコののねドゆが エ
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物 理 化 学 の進 歩Vol.16nNo1(
'
新 入 會 員 募 集r、.
我がL物理化學の進歩「は,大 正十丑年創刊以來十ノ串iミを逡i〕,iJry.十六卷を迎へる様に.なb
ましfc.共の欄會員諸賢の御援助により次第に發展の一路.を辿 り,物理化學.界に多大の貢獻.
をなし得 ました事は誠に欣快に膜へません.大 東亞建設の序年に蕾 り會惚)増 加を鬪 りたい
と思ぴますから,新人會1.i紹介の勞を取 られ ます様,各 位:の御協力を希望致.します・




日本 物理 化學研 究會規 則摘要
」.(主 と して會 誌に醐す る もの)
本會咄 酬 睇 覗 スル繍 的蹴 環 勵Y#ノ 難 川 粥 來飆 ・於ケル嚇iβ號 學雌
ノ樹立助成 ヲ以テ目的 トス
本倉ハ前條ノロ的達成ノ践左ノ事業ヲ行フ 〔・1・略)三 ・會誌L物理化學の魍 炉 及 匕ソノ厭文
盤ノ刊行









會 諺 「物 理化 學 の蓮 歩 」ハ7:.3L'Vii,'ヲ彳∫ス ル モ ノ トス ー ・原 報 乂 ハ論 髭 二 ・紹 介又
ハ講 義 三.抄 録It4.祀 事 其 ノ他
原報 トシ テ鶺 載 スル研 寵 諭 文 ぞ曲 理 化學 二闘 λ ルfiノニ シテ本愈 商議 員又 ハ大 學 教 昂
ノ研 究 或 ハ ソノ 資 任 アル 紹 介 昌 ヨル モ ノ タル コ トヲ嬰 ス
脅菖 「物 理 化學 の 逕歩 亅ハ愈 員 鬲配 布 シ.臨1.ツ物 理 化 學 知 職 普 及 ノ 臼的 ヲ以 テ之 ヲ登 ロ ス




入會希記 の方は入會 小込書 に明記の上倉費(一 ケ年三圓)を 添 へ,直 接本曾 へ御['1込下 さい.
(振替.・京都6047番・1ヨ本4勿理f匕考撃在F「づヒニ會)
日本-物理 化H!!研究 會 入 曾 申 込 書 o
私 儀 貴 會 へ 入 會 致 度 此 段 中 込 候 也















串 佼 科 年.入學







































-註.一'、 ∂」......」一 ■r... ・ ・.∫3・ .旨'.
1瓢叢;鬻1讐
卜欝 輛_繍_、 圃 購__啣1..のやむ.な.きに釜 りましたので御諒承下 さい.購 談料の殘金は上記十七年度負費よ り差引きま　　　
1'lt'涌.・ 一..、..・ 、t
k;、・..(3)以F.の 如 く差嚠∫liき吏 した額 を以 つて奉 十七年 度會費 と致 し,SiJ・Ptにて請求lll上げ ま.す 、.
程 う・ら丶イ岬 納輪 蹴 … 隊 ・.』0
「_..(4)爾 十七年度會費氈納者には十八年度會費より差引きますか ら御承知置'i下さい.
































































































'二nr口 酬 和+毛 年 一・,1三・卜一ll(nfieNi・ 來 着脚
.敏
三 田 原 秀 一(以 」ニート八年 醍 分}
滸 男 雄 婿 市 三 郎 垣 内 祓 三 田.
恭 李 朝 餅 窒 素 肥稀 株 式愈 猷 永安 工 場 、.淵!
陵 太 郎 三 島 叫 三 浦 葦II}星x:
光 重 大il■郷 西 郊 酉 朋 太 谷.
ぴ
勝 榮 駒i畢.正 誼 長 態.彰 朝1
開 市II・ 村 周 鮫 島.次 男 今i
梅 津 正 雄 杉.田 轟lf.森,
よ ・裕 九州曹逹株式倉祉苅田工場 川 羽ノ
忠 高 林 寛 也 江 原 勢 露r.佐1
武.堆 細 山 榮.三 郎 巣 画 勘 一 剰～ 松.
拓.夫 瀧 澤 正 男 成 田・ 功 目本1
量.質 上 原 喜 八 郎 早tfl晃 維 ・.tnI
佑 太 跖 杉 本 動 齋.蔟 楹 夫 森
田 久 男 島 鰐 庄 司 朝 枝 孝 鉢
、
}藜 松 島 露.永 田 除 遘.橘
.政 雄.11・ltl笠 堆 笠 井.研 一 似 上一1
治 三 酉 岡 秀 夫 酉 川 九 漫 笊































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































次 太 一 藤






















































































































































































































































































































































































?「????〇 七 町 川 森 臥 郷 本 市 京 東











































































印 印 印 印
造 刷 刷 刷 刷
























































毒瑯眠 眞 島 利 有
規 梅IS5版 ・ バ・ポ イ ン ト 擬 紐 ・ 短 號co頁 内 夕卜
日本化學總覽は我が國に於 て{綫麦せ る理 ・工 ・臀 ・藥 ・農の諸學衛方而 に亙 る
雜誌 ・報告 書 ・特許公報等約3〔〕0種の原報 よb化 學闘係のiiiは總て迅速 に些點
を抄録報導 す。一讀 よ く本i邦化學闘係研究の報告及特許等の内容を容易∫Lつ最 も
舞 濟的にtll悉し得べ く、研究家、實際象竝に搬 明家の研究工夫に稗往する處尠か
らざるべ しC毎卷完登な る 「著者名及事物索 引」 を附す、本總覽の活用 上必要缺





月刊 難誌"口 本1ヒ學總豎"は 本 侖會f{1匸配 霜す 。入 會御 希_..の方は半 ケ年分以
上 の 會巽 を添 へて直接 本 魯に申込 まれた し。
洫常禽貝の會費」ヶ年分(前納の事2囘に分納u7)次の如 し
甲種(琢 引及製本川表紙配布)9引74濯 乙種(索 引配布)8rl74資
〔化學閼俸學會員竝に學生け艘}には害睚引す二 甲腫Sll110直乙腫 丁呵20観〕
待望の 日 本 化 學 總 覽.完 備す
第 一 集 第 壹 卷 一第 七 卷17冊)【 猟 幽 ・よ吠1旺15年まで50i觸
木邦に於 て研 究發表せ る化墨 及關 係r?iRiの文獻 及び發1男掃.isi心の域 渠たる特許q寺 許祷
號¥o..1よ り集録)の 内容 を梭萃 して集載せ る ものtoり
第 二 集 第 壹 卷 一第 十 三 卷(139p)n;i和元年以後の文獻を抄鋒集 、
載す.昭 和2年以來毎月J'Lる 祕覽を分丗 し海る ものな り
定價 各册Y12.50送 料1'.45














主 筆 工吊博士 嵩 多 源 逸
一册60錢
,」刊 化 』 學 評.論
肖訂金(讐識' ・(悲 料井)
第7卷 第11!12號











































[.!.e.]花の 色 の化 樫
【が71製 逡 右 健化 學 ∫〕荷 方法`x,理 挙 醇1=
[コs刈岡雌 の濕 潤 性 ・1'11相液 相 無 祖 系 の接 觸 ∫「1一に 就て … 工."."一h9=1:
正黙9】 有 鰹 化崇 崔 量 操 作賀 驗1純置
化 學
纏 輯 所
京都 市 吉田 京祁瀞国大學
工業化學教密 喜 多研 究 室
電話上九八O番 〔學内..1一九番1
安 岡 甫 … 篁.
瑠 久 保 英一 〔諏)9

















主 要 目 次
禽 謎:`邑x線「11ド4囘ll.li,9,12川各 目.1川 發 行(會 員
1こは無 磯遘3)・
例 會 年2囘 閉 催 ・ ・會費51:3
1餬 及 入帥 込 銘1泌 獅 鸛 、
窯 眞 及 設 明..'








































' ..呂..賜冖.'響. ..㌔..■■. 二」・d」r■■..で1.一... .,.r騨 「'
　 　 　



























;一..一 一....一.甼 一 一 一L冒
自然科學 の進展 目ざ ま しく,學 鼻の活躍釜 々盛 ん な らん とす る時、,yも
之に心 を寄す る人Aは 貞然科墨全般の不斯の情勢 を知 るべ き何 等かの機關
を必要 とす るで あ ら.う.
本誌は 英 のNature,米のScienm,佛のRevueFenerale,獨のNatur-
wi贈rlsch瞭en等と使 命 を同 じうす る ものであ つて發刊 以來iiiの 蔵 月を
閲 し,茲 に全 く我國唯 一の一般 自然科學 雑講 としての 内容,照 裁,播 域 を
.具ふ るに到つた.lei徒諸 士は.本誌 に」よつて初 めて各fに 必要な る覦野 を得
られ る「【ぞあ らう.
'






湯 讎 苧Jl;ラジ オ ・ゾ ンデ 〔R・di・s・Tnle)の研 究(1)
コ 　 コ
置宅 靜 堆;僧 砧 に よ るX線 敵蹴 に於 け 乙 新現 票(1〕・
寮 書 ・
・..,村.肚英f奐の物tヒ學 枡 究(矢 島幽貯利),各 薔壌丿奪鳴 匚15性子,二對3Lる倣 亂 係 數 の變
化(木 村 一 滑),竃 子廻 析 に於 け る([iffUhe厂e臼ecti"nに就 い て(三 竈 諍雄},
抗 鐙5こよる緬 菌 凝重匹腰二廱 の 戀 「薄(1』はic醗theory`,i説μ璽1)(銑醇澤済 三毒こ},エ
コ ー ・フtuイデ ング完 全防 止 方式(井 囗 箔…,,純 梓 電 氣 樂 器(井1.1宏),
爾 覚 桝 の 温度 更生 に 就 て(渚 ホ 泊)『
械 萃
C.F.A.LPanlin:生命 の越 原(滑 淺 明譯)
研 究 時報
近 代 解 析 と確串 唱(三村 妊 堆),療 子 核 に闢 ナ る賞臉(山 鰭 丈 男)
科 墨雑 纂
小 泉 丹:夲 安 期の 窒 草 伺 定 α)Gl寄 科 學 史 攷観 え書 『 節2)
原 光 堆=G`tlilei-New奮on時代rこお け る科墨 と技 術 との 羈係(夏)一 自然科
驫 史 方法 論 上 の 一 問題
新刊 書 一科 墨 時 事 一 學 倉滑 忌.
日本 龜 衛 癈興 官 墨 衛 部 研 究 糞報
發行所 甥 鯉 蝶
定 價50餓`遑 料1・5鈍)..
学 年 分Y3・oo,】年 分Y6・oo・
岩 波 書 店 『
電話九段 〔諸3〕籤 旧87
娠替 口座東京26240
竃,
'
'
、
、
